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PARTE OFICIAL
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SECRETARIA GENERAL
COlvl IS .AIR LAIDO GENERAL DEL
EJERCITO DE TTERR.A
r •-"
NÚM. 24.025
- Circular. Excmgo Sr.:, La orden cir
cular núm.. 23.140, de 12 del corriente
res (D.. O. .núm. 300), que confirma con
las categorías y antigüedad que en la
misma se indica, a los Comisarios, dele
gados del Ejército de Tierra', fallecidos
en el cumplimiento de su deber,. se en
tenderá rectificada por lo que afecta al
Comisario delegado de Batallón, don
Faustino apiñas, Bouzas, en el sentido
de ser éstoti-s-V:erdaderos apellidos, y
I10 E&piña.s Ión2a,c'cinio' en aquélla fi
-
\
gura.
Lo. comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona., A8
4e noviembre de 1938.
Señor...
ZUGAZAGOITIA
RECLIITAMTENTO
Núm. 24.026
Circitlar. Excmo. Sr. : He resuelto
que Jesús Buisán Gracia, perteneciente
&I reemplazo de 11923, y Emilio Gila.bert
Belmonte, perteneciente al de 1924, que
den, movilizados en los cargos que ac
tualmente ocupan.
Caso de que alguno de ellos cesara
en el cometido que hoy aconsejla con
cederle tal beneficio, deberá efectuar su
inmediata incorporación al C. R. I. M.
xlúmero 16, para su destino a Cuerpo,
1 en analogía con los, demás individuos desu reemplazo.Lo comunico a V. E. para su con
cimiento y cumplimiento. Barcelona, za
de noviembre de 1938.
DI)L.
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Señor_
ZUGAZAGOITIA
Núm. 24.ó27
Circular. Excmo. Sr.: He •esuelte
que D. Ernesto Schop Santos, pertene
ciente al reemplazo .de 1926 (Marina),
quede movilizado en el •cargo que ac
tualmente ocupa.
Caso de que cesara en el cometido
que hoy aconseja concederle tal benefi
cio, deberá efectuar su inmediata incor
poración a Ja Delegación Marítima de
Barcelona, para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 23
de noviembre de 1938.
Señor...
ZUGAZAGOITIA
Núm. 24.028
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que Ricardo Gasset Sammartí, perte
neciente al reemplazo de 1923, quede
movilizado en el cargo que ocupa.
Caso de que cesara en el cometido que
hoy aconseja concederle tal beneficio,
deberá efectuar su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. núm. 16, para su
destino a Cuerpo, en analogía con los
demásr individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento' y Cumplimiento. Barcelona, 23
de noviembre de 1938.
Señor...
ZUGAZAGOITIA
Ejército de Tierra
Subsecretaría
coNVOCATOREAS
NÚM. 24.029
Circular. Excmo. Sr.: He resucitó
anunciar una convocatoria para la a
cuella Popular de Mando y Enseñanza
Militar, con el objeto de cubrir por
cada Unidad y Comandancirai que des
pués se &tan el número de plazas de
alum.nos que • más adelante se señalan,
con. sujeci&n. a las siguientes basts
Primera. La convocatoria se csabi<r».
rá con sargentos • del Ejército de- Tie
rra de cualquier- Arma, Cuerpo y pro
cedencia, siempre que hayan prestado
tres meses por lo menos de servicios
de primera línea en los.' frentes y no
hayan sido condenados ni'estén. sujeto.s a
p.rocedimiento judicial.
Segunda. Cada División, Cuerpo de
Ejército, Ejército, Grupo de Ejércitos
y Comandancias, designará el número
de alumnos que se les marca en la base
octava de esta orden *circular, ntre los
sargentos más antiguos que reúnan las
condiciones que sé fijan en la base an
terior, dotes de mando 37 buena conduc
ta militar y que superen las: pruebas de
un examen de selección.
Tercera. Por cada División se for
mará una Junta, integrada por el Jefe
de la citada Unidad,. con su comisario
político y un representante por. cada
unta de sus Unidades componentes, al
objeto de someter a los futuros alumnos
a una prueba, consistente en la escritu
ra al dictado de un párrafo de un Re
glamento y en un ejercicio sobre las
cuatro reglas aritméticas.
Cuarta. De los acuerdos tomados se.
levantará la correspondiente acta, con.
expresión de lás razones que se tengan
•
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para elegir a los que se propongan, de
la que se t.emitirá antes del día 2o de
'diciembre próximo, duplicado ejemplar
a la referida Escuela, aconvpañado de
certificados i:iklivikluales expedidos por
el Jefe del Cuerpo del interesado, con
juntamente con el Comisario político,
en los que e acredite plenamente su
lealtad al •Régimk.m., así como sus servi
•ios militares apreciados por aquella
Junta. Se unirá también copias de las
filiaciones o en su defecto de las me
dias filiacrones, con el fin de que por
la Rsouela Popular de Mando y Ense
nanoa Militar puedan formularse la.s ho
de servicios..
Quinta. 1,<xs jefes de las Unidades
pasaportarírn a los elegidos con antici
pación suficiente para que efectúen su
•presentación el día 31 del citado di
oiembre, en la Comandancia Militar de
Barcelona, los pertenecientes a las Uni
,dades situadas en la Región Oriental,
y en la Comandancia Militar :e Valen
cia los (k Ira Región Central. Estas Co
'mandancias darán las, idstrucciones per
tinentes rara la inmediata incorporación
de lo's inesentados a la Escuela Po
pular.
Sexta, .En la misma fecha y en for
nba 'análoga se procederá por los jefes
de Cuerpo de .Ejército, Ejércitos y Gru
po de Eij¿Ircitos con los sargentos afec
tos a estas Grandes Unidades o resi
de:des, en sus demarcaaiones.
Séptlime. Las Comandancias Milita
res que deseués se expresan elegirán,
según las normas ya citadas, entre los
sarge.ntos que lo soliciten y que reúnan
las condiciones que figuran anteriormen
te. pertenecientes a Cuerpos u Organis
mos residentes en su demarcación res
pectiva sin formar parte de las Gran
des Unidades antes' mencionadas; el nú
mero de aquéllos que como máximo se
les asigna en el artículo siguiente.
Las instancias de los aspirantes in
cluidos en el párrafo anterior serán di
rigidas al director de la. Escuela Popu
lar de Maudo y Enseñanza Militar y en
tregadas en, la Cotnandancia Militar de
su respectiva residencia, para su curso
a la C.omandancia de la Zona del In
terior de la Región correspondiente,
acontpaíladas del certificado de servi
dos, del control y detnás doctunentos
mencionados en la base cuarta.
Octava. El número de aspirantes de
signados por las Grandes Unidades y
elegidos por las ,Comandancias ,será:
para lw sladas en la Región Orien
■
tal, 75 por División; 16 por Cuerpo de
Ejército; 14 por Ejército; lo par Gru
po de .Ejércitos y zoo por la Coman
dancia de Barcelona; y para las situa
das en la Región Central: 27 por Di
visión; jo por Cuerpo de Ejército; 8
poir Ej'ército; ¡o por Grupo de Ejér
oitos; 18 por la Comandancia de Ma
drid y 40 por la de Valencia.
Novena. Al incorporarse a lar Escue
la, los aspirantes entregarán tres foto
grafías, tamaño carnet, firmadas al dor
so y rUbricadas de su ,puño y letra.
Décima. En la Escuela serán reco
nocidos y clasificados con arreglo 11 exa
men de su moral y conocimientos, du
rante los veinte primeros días de curso,
en aptos y no aptos para continuar los
estudios en ella.
La Escuela Popular remitirá segui
damente a la Insrpección General de Inis
trucción Militar sendas actas de unos y
otros y relación de los aspirantes pro
puestos y no incorporados en la fecha
señalada, a fin de proceder al nombra
miento de alumnos de los primeros, dis
pone• la vuelta a sus Unidades de los
segundos y para que quede constancia
a sus efectos de la no comparecencia de
los úldimos.
Undécima. Terminados sus estudios
en dicha Escuelas los alumnos aprobados
pasarán a las de Aplicación (Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros, Trans
misiones, transportes y D. C. A.), en
la proporción que las respectivas nece
sidades de las plantillas de tenientes lo
requieran, 'sujetándose para la elección
de Arma o. Cuerpo a las normas vi
gentes.
Duodécima. Aprobadas las asignatu
ras y prácticas que constituyen el plan
de estudios de 'aplicación, los alumnos
serán promovidos al empleo de tenientes
ent campaña! del Arma o Cuerpo respec
tivo, con antigüedad del día del exa
men, por orden de conceptuación, y con
deocho preferente a ser destinados, si
para esto no hubiere inconveniente, a
las Unidades a que pertenecían al in
gresar en la Escuela, cuando así lo so
liciten.
Los alumnos desaprobados en un cur
so podrán ser incorporados a la promo
ción siguiente, para repetirle, por una
sola vez y en las condiciones que de
termina el artículo 89 del reglamento
para el Régimen Interior de la Escue
la. En caso de nueva desaprobación, se
rán dados de baja en la Escuela.
P', • ningún coocepto, a no ser por
el de accidente sufrido precisamente e*
dicho curso y en actos de servido, po
drá repetirse por segunda vez.
,Décimoler cer a. tos aspiirantes que
dan advértidos de que cualquier falsedad
en su documentación, sin perjuicio de
las responsabilidades de otros órdenes,
les hará. perder los derechos adquiridos
a su ingreso. Desde luego, quedan taln
bién sometidos a los preceptos de li
presente convocatoria y a la disciplina
militar en toda su integridad y a las
disposiciones, Códigos y Reglatrnentos
(I il,ctados o que se dicten.
Décimocuarta. tDe esta gitr'cuLar sie
dará la mayor publicidad por lois jefes
de las Unidades y Comandancias, pu
bliandose en las órdenes de las mismas
para que llegue a conocimiento de todos
los interesados.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Bart.: 105.a, ibir
de noviembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.030
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
a propuesta de la Escuela Popular de
Guerra de la zo,rua Centro-Sur, promo
ve• al empleo de tenientes. en campaña,
del Arma de :INFANTERIA, a los
alumnos de la misma D. Manuel Nava
rrete. Soriano, D. Juan Anta:vio Sana
bria Romero y D. Juan García Cama
cho, los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y prácticas mi
el indicado Centro de enseñanza. Dis
frutarán en el empleo que se les. confie
re la antigüedad de 22 de junio último,
con efectos administrativos de la revista
de Comisario de julio siguiente, pasan
do destinados ad Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, Cuerpo .de Ejér
cito "A" y Cuadro Eventual del Ejér
cito .de LeVainite, respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 27
de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN,
D. .0. NUM. 315
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Cercular. ,Excme. Sr. : He resue_-
to, a propuesta de'la Escuela Popu
lar de Guerra de la región catalana,
promover al empleo de teniente -en
campaña, del Arma de INFANTE
RIA, a los ciento sesenta alumnos de,
la misma que figuran ea la relación
ine se inserta a continuación, que co
mienza con D. Jtilio Martin,García y
termina con D. Eusebio Pardinilla
Pérez los cuales han terminado con
aprovechamiento sus ,estudios y prác
ticas en el indicado ;Centro de ense
ñanza. Disfrutarán en el empleo que
se les confiere la antigüedad de 16
del mes actual,-,con efectos adminis
trativos de la. revista de Comisario
del próximo diciembre, pasando des-y.
tinados a los Cuadros Eventuales de
lo6 Ejércitos y a las Unidades que se
•
citan en la expresada relación, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
•
A/ Cuadro Eventual del Ejército
Centro
D. Julio Martín García.
D. Juan Delgado Gómez.
Al Cuadro Eventual del Ejército
Ebro
.•
D. José Moix Devesa.
D. Vicente Ramos Jorge.
D. Agustín Miguel Piera.
D. Manuel Ruiz Angeles.
D. Francisco Castillo Alzaga.
D. ,Jaime Bat116 ()Uveras.
D. :Gregorio Rodríguez Campillo.
D. José Dalmau Clara.
D. Manuel Barber Lloret.
D. :Manuel Pizarro Moreno.
D. José Guillamet Bruel.
D. Adolfo Arbea Frago.
D. Francisco Roca Casán.
D. Jaime Cerdá Casas.
D. Rafael Platero Torrecilla.
D. Miguel Vaquero Molina.
D. Juan Triado Chevane+-
D. Adolfo Meca Martín*.
D. Alfonso Pérez Bernal.
D. Miguel Gorriz Edo.,
D. Antonio Hernando Fernández.
D. Lorenzo Roldán Cabello.
D. Agustín Krentler Vila.
D. Enrique Hernández Giménez.
D. José Saltó ToSt.
D. Teodoro García Espina.
D. Tuan Lora ,Dalmau.
D. Nicolás Argüelles Sevilla.
D.
D.
Alberto Santamaría Solans.
Estanislao Cruz Rico.
Miguel Oñate Alcayaga.
D. Pedro Castaño Sirvent.
D. Francisco Pardo Ceballos.
D. Juan Fernández Tello.
D. José Vilella Ferrando.
D. José Cortada Serra.
D. Andrés Serra Selva.
D. José Andorra Codina.
D.
D.
r.
D.
José Soler Font.
Jaime Vidal Rius.
Alitonio Vial Dandía.
Francisco Fuentes Anguis.
1 Cuadro Eventual del Ejército del
,
Este
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
del D.
D.
D.
'D.
D.
D.
Ddel D.
D.
D.
' D.
D.
D.
D.
D.
Luis Ibeas Mullany.
Benjamín Espinosa Navarro.
Sebastián García Fuentes.
Jesús Carrillo Marín.
Juan Valdeoriola Vigué.
Angel Esrolio Magro.
,Gabino Sánchez Redondo.
Antonio Leibar Olano.
Fermín Rodríguez Párez.
José Babi Arganza.
Tomás Catañar Carbonero.
Julio Oriols Porta..
Enrique Blanquer Esterve.
Mariano Miralle,s Ambrós.
Baldomero Sabaté Pavía.
Hermes Castro Calvo.
J oaquín Berlanga Torres.
Manuel Mu..floz Santamaría.
Salvador 'Riera Ripoll.
Ramón Palau Cañadas.
Jaime Tapias Sancho.
Francisco Espasa José.
Florentino Rom.anillos del Olmo.
Miguel Pagés Baldó:
Manuel .1171.arcobal San Adrián.
José Travé Artés. •
Salvador Artur Polo.
J'Asé Duch Albajes.
Juan.. Berruti Martínez.
Gaspar Ballvé Ribas.
Jaime Riera Llovet.
Francisco Tomás Valer°.
José S.nchez Nieto.
,
D. José Galí Canals.
Eulogio Liprani
José Ventura Edo.
Rafael Santos Rodríguez.
Vicente Prats .Forés.
Francisco •Alcaine Jerez.
Antonio Clemente Riseal.
Demetrics Crepo Díez.
Francisco Moles Güell,
Miguel Sentís Alsina.
Juan Corcoy Surroca.
Ramón Roures Forcadell.
Ramón Arnau Niub6.
José Jurado ,Cruzado.
Fidel Fernández del Valle.
Venancio Rossell Geis.
Santiago Sancho Pelayo.
Segundo Blanco de Lamo.
José Romero Gómez.
José Isern Taberner.
Víctor Piera Lbrente.
Manuel Cervantes Pifie-ro.
Manuel Nadales Azuar.
José Vázquez del Río.
•D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
ID.
ID.
D.
D.
D.
ID.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1D.
D.
D.
■.■
D. Francisco Suárez Muñoz.
D. Bartolomé Ma6caró
D. Miguel Letamendia Arainkuru.
D. Francisco García Pérez.
D. Julio Godoy Palma.
D. Juan García Prunera.
D. Luis Granizo González.
D. Sebastián Martínez Moya.
D. Jssé María Márch Navarro.
D. Alfredo Anadón Domingo.
D. Emilio Vilar Concqlció.
D. l'smael Belmonte Aguado.
D. Isaac Martínez Egea.
D. Francisco Aguilar Espada.
D. Juan Guerrero Marín.
D. Tomás Hernández Pérez'.
D. José Belida Martínez.
D. Ramón Daros Bernal.
D. Francisco. Prieto Domínguez.
D. Mateo Sánchez Calero.
D. José Alfonso Soto.
D. Luis Huertas López.
D. José Blasco Méndez.
D. Joaquín Miguel Ovejero.
D. Agustín Arasa Vergé.
D. José Martínez Rebollo.
D. José Vilano-va, Llacay.
D. Luis Zaldívar Zaldívar.
D. Jacinto Cáceres Arribas.
D. Constantino Díez García.,
D. Lucio Visa .Ambrosio.
D. Francisco Martínez Cortés.
D. Luis Ifraegui Arana.
D. José Parra León.
D.,Fulgencio Hernández Garrigós.
D. Manuel Cah.izares Ruedas.
D. Francisco Torres Solano.
D. Tomás Llorens -E‘erreres..
D. Martín Pujadas Torrent.•
D. Juan Bonals Bonet.
D. Agustín Medina Almenar.
D. Manuel Llena Riu.
D. Domingo Mula Alcaraz.
D. Elíseo Fernán:dez Arias.
Al XV CuerPo de Ejército
D. .Gregorio Antón Alonso.
D. Eusebio Alonso Peñas.
D. José Fabré Gracia.
A la 26 División
D. Francisco' Matz Gonzál4z.
A la ir Brigada Mixta
•
D. Pedro Medina Esteban.
D. Ramón Cunilleras Doménrech.
A la 15 Brigada Mixta
•
D. Luis García Rustuler.
D. Enrique Santana Torrehroso.
D. Juan Antonio Salelles Miralles.
A la 176 Brigada Mixta
D. Francisco Grau OIario.
vb.
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Al séPtimo Batallón de&EtaPas
D. /Salustíano Nagore García.
A las Fuerzas de la D. C. A.
D. jo:5é forba Aragonés.
D. Enrique Rubio Ortiz.
Al Batallón Disciplinario de Comba
te núm. io, Ejército del Este
D. Horacio Ordóñez Rodríguez.
D. Eusebio Pardinilla Pérez.
Barcelona, 28 de noviembre
A. Cardón.
Núm. 24.032
Circula*. Excmo. Sr. . He resuel
to promover al empleo de teniente en
campaña, del Arma de ARTILLE
RIA, a los alumnos de la Escuela
Popular de guerra de Menorca don
Juan Salans Serra y D. Rafael. Maes
bre Róyo, los cuales han terminado
con aprovechamiento sus estudios y
prácticas en el indicado Centro de
enseñanza. Disfrutarán en el empleo
que se les confiere. la antigüedad de
16 de junio último, con .efectos admi
nistrativos de la revista de Comisario
de julio siguiente, pasando destina
dos al Regimiento de Artillería de
Costa núm. 4.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de z938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ORGANIZACION
Núm. 24.033
(.'irculafr. Excmo. Sr. : Para des
arrollar el decreto rpoir el que s crea
la Inspección General de Instrucción
Militar, he resuelto lo siguiente :
Artículo 1.° La Inspección Gene
ral de Instrucción Militar estará
ronstituída por :
a) El Inspector General de Ins
trucLión Militar' responsable de man
tener, a través de las diversos orga
nismos y centros, las orientaciones
de instrucción que se. dicten \y, encar
tado ,de proponer al Estado Mayor
Central las medidas que conduzcan
a la finalidad que se fija en aquel
decreto.
h) Una Junta Facultativa asesora;
presidida por el Inspector y con las
representaciones de todos los organis
mos que €e designen.
e) Una Jefatura de Estudios.
Art. 2.° La gestión del nuevo or
ganismo comprenderá cuanto De re
fiere a la dirección de la instrucción,
quedando a cargo de los Centros el
desarrollo de las directivas que se
dicten y asegurando aquél la coordi
nación de la labor de los segundos
y el 'desarrollo normal de las ense
ñanzas, cuyos métodos y procedimien
tos estarán sujetos al control de la
Inspección, tanto en la preparación
de la labor a realizar como en el
desarrollo de la misma.
Art. 3.0 La Instrucción Militar
comprenderá dos grandes agrurpacio
n?s : la de Tropa y la de Cuadros.
Art. 4.0 La Instrucción de tropa
se desarrollará en tres grandes pe
ríodos.
a) La premilitar, a cargo de los
Comités creados al efecto.
b) La Instrucción militar en filas.
c) La Instrucción postmilitar, a
cargo de los organismos 'que se creen.
Para cada uno de estos períodos,
la Inspección General de Instrumión
Militar establecerá. las bases a que
haya ,de sujetarse .1.a instrucción.
Art. 5.° La Instrucción militar en
filas se realizará en los Centros de
Reclutamiento, Instrucción y Movili
zación, en los Centros de Organiza
ción Permanente de Tropa, en 'as
Bases de Instrucción Divisionarias
para Infantería y en las Bases de
Instrucción de Ejército para Caballe
ría, Artillería e Ingenieros, sujetán
dose a las directivas que establezca
a Inspección General de Instrucción.
Art. 6.° Los cabos y sargentos se
ormarán, en el Ejército de Tierra,
n los Centros de Instrucción de las
3rigadas y Divisiones, respectiva
mente; y en las de las Comandancias
le las Armas y Direcciones o Jefatu
as de los Servicios de las Unidades
le tropas de Cuerpo de Ejército y
jércitos de Operaciones.
Todo el perse.nal que integre tales
uadros procederá forzosamente de_
a clase de soldado y habrá prestado
ervicio un plazo mínimo de tres me
1
f
e
1
c
r
c
E
ses.
Art. 7•0 Los Cuadros de oficiales
se formarán sucesivamente en dos ti
pos de Escuelas : la General de Man
do y Enseñanza Militar y las de Apli
cación y Especialidades, funcionando
para tales efectos los siguientes Cen
tros :
a) Escuela Popular de Mando y
Enseñanza Militar. En ella se aten
derá a la formación 'militar básica
•
de los oficiales de una manera com
junta. Concurrirán a ella los sargen
tos que superan las pruebas de admi
sión, procedentes del Ejército de Tie
rra.
b) Escuelas de Aplicación, de las
cuales existirán una para cada rama
de las fuerzas armadas que se indi
can a continuaCión :
Infantería, Caballería, Artillería,
Ingenieros, Transmisiones, Intenden
cia, Transportes y D. C. A.
•
A ellas concurrirán los oficiales
procedentes de las Escuela; anterio
res, pasando los alumnos de tuna a
otra por .lección de Arma o Cuerpo.,
en función de las aptitudes y de la
conceptuación que hubiere (merecido..
Recibirán en estas Escuelas una en
señanza de Aplicación a cada una de
las ramas de la actividad militar, ca
pacitándoseles para el Mando de las
pequeñas Unidades ,(Sección-Compa
ñía y Unidades similares).
Art. 8.° Para la formación supe
rior de los mandos y preparación pa
ra el ejercicio del Mando de Gran
Unidad mixta, funcionará la Escue-.
la de Aplieación Táctica. Se sumi
nistrará en ella las enseñanzas corres
pondientes a la 'categoría de jefe con
mando de Unidades mixtas, capaci
tándose a los alumnos para el Mando
hasta División inclusive.
Será indispensable Fara concurrir
a esta Escuela •pertenecer a las Ar
mas de Infantería, Caballería, Arti
llería e Ingenieros, con empleo— no
inferior a capitán y hallarse 'militar
mente seleccionado desde el punto de
vista de aptitudes de Mando.
La declaración de aptitud en esta
Escuela llevará consigo la inclusión
en el «Cuadro especial de Mandos de
Gran Unidad», donde figurarán los
inscritos sin distinción de proceden
cia. Seguir-án prestando el servicio en
su Arma y podrán ser utilizados en
el Mando de las Unidades mixtas
cuando la Superioridad lo estime
conveniente, sin sujeción a turnos ni
antigüedad.
Para el trabajo práctico, propio de
la Escuela de Aplicación Táctica se
utilizarán las Unidades .Escuela
cada Arma, las cuales dependerán, a
los fines de instrucción, del Director
de aquélla.
Art. 9.° Para las enseñanzas
técnicas especialistas pr opias de
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las fuerzas armadas existirán las si
guientes Escuelas especiales:
Escuela de Estado Mayor y Man
dos superiores.
Especialidiríde la br7-e•
Especialidad de S. D.' C. G.
Ess.pecialidad de Artillería pesada y
de costa.
Especialidad de Ingenios blinda
dos. '
,La enseñanza especialista de las
Escuelas citadas en este apartado se
dará a los oficiales, dentro de cada
grupo de especialistas, mediante con
curso u oposición.
Art. io. Para el personal civil ti
-tillado que se movilice y a los fines
.que de la utiliza-cito:5n del mismo cabe
Ixacer en • las
•
actividades militares,
iuncio.nará una Politécnica Militar, en
la que se proporcionará la capacitación
especialista de aplicación militar co
rrespondiente a las diversas ramas. de
la técnica. Dicha Politécnica estará,
accidentalmente, aneja a la Escuela de
Estado Mayor, y comprenderá las si
guientes seccionees:
Primera. Sanidad y Veterinaria,
Con las especialidades correspondien
les a cada una de dichas actividades.
A esta Sección podrán concurrir, me
diante concurso, los médicos, farma
céuticos y. veterinarios titulados.
'Segunda. Comunicaciones, Fortifi
cación y Obras. A esta Sección podrán
concurrir los ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, ingenieros de Mi
nas y arquitectos.
Tercera. Armamento v Municiones
(Jndll StriaS 3r Experiencias). A esta
Sección podrán concurrir los ingenie
ros industrialees.
Cuarta. (Pólvoras, Explosivos y Ga
sels. Podrán concurrir a esta Secci5n
los ing-e-nieros que acrediten" esta es
pecialidad.
'Quinta. Optica y Electricidad.. Po
drán concurir a esta Sección los in
genieros qut acrediten esta especia
lidad.
Art.• u. En todas las Escuelas- se
adoptarán las corresPondientes meto
dologias para la instrucción, ernVeán
dose en la enseñanza militar de la tác
tica el método del caso concreto, y en
Escuela ,de Estado Mayor este mé
todo y el histórico.
Todas las Escuelas de Aplicación y IEspeciales estarán obligadas a des
.
•
arrollar, además de los Cursos norma
les para la formación de Mandos, en
la parte que a cada uno cOrresponda,
los Cursos de Información que la Su
perioridad estime pertinente para di
fusión de enseñanzas, en los Cuadros
de Mando del Ejército que no ,sean de
la especialidad a que se destina la Es
cuela.
/De igual modo, podrán formarse en
cada Escuela equipos militares ambu
lantes de instrucción para difundir las
enseñanzas que se estimen convenien
tes, sin previa concentración del per
sonal que haya de recibir la enseñanza,
iN
Art. 12. En la Escuda de Estado
Mayor y Mandos superiores se aten
derá de manera especial a la •capaci
tación para Mandos de Cuerpo de
Ejército y Ejército, y 'en. ella se for
marán los Jefes y Oficiales que ha
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yan de integrar los Cuatros ,del Ser
vicio de Estado Mayor.
Los capacitados para esta especia
lidad formarán un "Cuadro especial
del Servicio de Estado Mayor", para
ser empleados en .éste, sin dejar de
pertenecer a su Arma o Cuerpo de
procedencia;" pero setán empleados
preferentemente en el servicio, estatu
yéndose la obligación de prestar pe
riódicamente servicio en su Arma de
procedencia, en plazo no mayor de
seis años y por períodos no inferiores
a uno.
Art. 13. La plantilla inicial de la
Inspección General de Instrucción Mi
litar se ajustará a los estados adjun
tos.
Lo comunico a Y. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
28 de noviembre de 1938.
Señor...
IN-SPECCION GENERAL DE INSTRUCC;ON MILITAR
I' LA NTILLA
N&GRÍN
7'.'771??.11;71-O"'?`"'"
Inspector
Jefe de Estudios, Secretaría,
Jefatura de Estudios.
Aplicaciones gráficas y fo
tog-ráficas y dos Seccio
nes
TOTAL
OH
cno.o
•
•
O
- 12
12
:
5 17
5 191 9 3
•
13 5
Observa
ciones
INSPECCION GENERAL DE INSTRUCCION MILITAR
PLANTILLA PARA LA SUBLNSPECCION
•
•
CONCEPTOS
Subinspector
Secretaría y secciones
TOTAL
1
1
o
-11
n.
5
•1
1
-y
-3
O
1
6
7
2
9
a)
s. Observaciones
•
1
1
NOTA.—a) Según necesidades.
Barcelona, 28 de noviembre de 1938.—Negrín.
•
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SBCCION DE PERSIONAL
DESTINOS
Mur . 24.034
•
lar. Excmo. Sr.: He resUelto
5 jefes módicos y farmacéuticos
uerPo de Sanidad Militar que fi
In en la siguiente relación, y los
dicos asimilados que en la misma
1 Inbién se expresan, pasen a ocupar
os destinos que se señala a cada uno,
debiendo incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
27 de noviembre de 1938.
(fior...
T. D.,
A. ColuoóN
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles médicos
I). Vicente Vidal Fresncro, del Tribunal Médico Militar Permanente de
Tarragona, al Hospital Militar Base
de la Agrupación Médica de Barcelo
na, como Presidente del Tribunal Mé
dico Militar Permanente de dicha
Agrupación. (F.)
ID, Adolfo Rincón de Arellano Lo
bo, a la segunda !Demarcación Sani
taria, como jefe, sin perjuicio de su
actual destino del Hospital Militar Ba
se de Valencia, del qm. e.s Direc
tor. (F.)
Tenientes coroneles médicos
ID. Jerónimo Bilasco Zabay, de a las
órdenes del jefe de la primera Divi
sión Orgánica, a la Clirricaa núm. 1 de
la Agrupación Hospitalaria de Ciliada
lajara. (Confirmación.)
D. Jaime Brat Solé, cesa como pre
widente del Tribunal Médico .Militar
Permanente del Grupo Médico de
Hospitales Militares de Barcelona, yolmeda confirmado en el mismo como
vocal. (F.)
Asimilado a teniente coronel médico
D. Wenceslao López Albo, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, a la .Clínica núm. I, de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares de Barcelona, como jefe'servicios, quedando agregado, sin
pe••uicio del destino que se le asig
na, a la Inspección General de Sani
dad disl Ejército, como neurólogo
consultor.
Mayores médicos profesionales
1). Jaime Roig Padró, de la Ins
pección General de Sanidad del
Ejército, a jefe de la Sección de Es
tablecimientos Sanitaros de la mis
ma Inspección. (F.)
D. Ildefonso Gallego itsorey, cielHospital de Evacuación del Ejérci‘odel Ebro, a la Clínica núm. 7 (Mataró), de la Agiupación Quirúrgicade Hobpitales Militares de Barcelo
na, como jefe de servicios. (Tiene
cumplido el tiempo de obligatoriapermanencia ,en el frente.)D. Pedro Alvarez Nouvilas, de laClírn,ica de Psiquiatría de la tercera
Demarcacióii Sanitaria, a la Clínica
número 18 (Villafranca del Pana
dés), de la Agrupación Quirúrgicade Ho9pitales Militares de Barcelo
na, como jefe de servicios.
Mayores médicos provisionales
D. Humberto Sanz y Benítez, de_alas órdtnes del director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército de Ex
trema.dura, al puesto de clasificación
del VI Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Enrique Mías Codina, del C.
R. I. *M. núm. 16, a la Clínica nú
mero 4 (Moyá), de la AgrupaciónMédica .de Hospitales Militares de
Barcelona, como jefe de servicios
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Paños, del Hospital Militar de Ma
drid núm. al Hospital Militar de
Madrid núm. 2. (Confirmación.)
D. Dionisio José Ara Sancho, delHoelpital Militar Base de Valencia, ala Clínica núm. 6 (Alha.ma), de laAgrupación Hospitalaria de Murcia.
Coronel farmacéutico
D. Jaime Blanch Vila, de a las
órdenes del jefe de Servicios Far
macéuticos del Ejército del Centro,:
a la Farmacia núm. 2 de ia Coman
dancia Militar de Madrid. (F.)
Teniente coronel farmacéutica
D. Benjamín Ubeda Sánchez
la Plana Mayor .dt1 Ejército de An
dalucía, a la Farmacia de
•
la Co
mandancia Militar de Valencia, como
Ijefe de la misma. (Lleva ocho meses
prestando servicios de frente.) •
Maypr farmacéutico
D. Bernardino Ros Costa, de la
Farmacia,cle la Comandancia Vlilitar
de Valencia, a la Plana Mayor .de
Sanidad del Ejército de Andalucía.
(Forzoso.)
•
(Forzoso.) Barcelona, 27 de novi.mbr de
1938.—A. Cordón.D. Ramón Vidal Barreiro, de la
64 División, al Hospital Militar Base
de Murcia, como director. (Llevaveintisiete meses prestando servicios
de frente.)
D. Víctor Llerena Vidiella, deEjército del Centro, a la D. C. A.
del mismo Ejército, como jefe df!Sanidad. (F.)
D, Antonio T? Castellano Barran
co, de la 89 Brigada Mixta, al pues
to de clasificaGión del IX Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Pedro Gabarro García, ,de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona,
a la Clínica núm. io, de la misma
Agrupación, como jefe de servicios.
(Forzoso.)
D. Juan Balcells Basomba, ,de laAgrupación Hospitalaria de Gerona,
a la Clínica núm. 7 de la misma
Agrupación. (F.)
D. Francisco Gilpérez Gutiérrez,de a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Centro, al HospitalMilitar de Madrid niim. 3. (Confir
mación.)
D. Manuel Fernández Riesgo, alHospital Militar de Madrid núm. 5,
como jefe de Equipo quirúrgico mó
vil. (Confirmación).
Núm. 24.035
Circular. Excmo. Sr.: He rtsuel--
to que el mayor de INFANTERIA,1
en campaña, de Miflcas, don 'Ma
nuel Carnero Muñoz, ascendido a. diT
cho empleo por orden circular nd--
mero 23.61!, de 19 del a ctáál
(D. O. núm. 3o7), pase destinadv al
Cuadro Eventua; ¡lel Ejército del
Ebro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento Barcelo
na, 29 de noviembre .ie 11)38.
Asimilados a Mayor médico
D. Juan Encinas Muñagorri, de a
Agrupación Hospitalaria de Gerona.
a la Clínica núm. 6 de la misma
Agrupación.
D. Manuel Escalona Ruiz de los
Señor...
P. D.,
A. CoRDÓN
1\ 11M. 24.0.36
Circular. Excmo. Sr.: He ',en:do
a bien disponer que los capitanes,
tenientes y 'sargentos del Arma de
INGENIEROS que se relacionaui a
continuación, pasen a ocupar los des
tinos que se les señala, inco-porán
dose can urgencia.
Lo com„unico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional don Norberto
Rico' Calvo, klel Cuadro Event•al
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del Ejército del Ebro, al Batallón de
Zapadores del Ejército de Andalucía.
Otro, D. eLuis Arias Ordóñez, dél
Cuadro Eventual de.1 Ejército del
Ebro, al Batallón de Zapadores del
XII Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Domingo Esteve Alvarez,
de la Compañía- de Zapadores de la
59 Brigada Mixta, a la misma (con
film* ación).
Otro, D. Juan Lorente Lorente, de
la Compañía de Transmisiones de la
75 Brigada Mixta, a la Compañía de
Txacasmisione€ de la 203 Brigada
Mixta.
Otro, D. Manuel Co•sidó Fernán
dez, del Batallón de Transmisiones
del Ejército del Ebro, al mismo (con
firmación).
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Pedro Parra Parrón, de ascendi
do a dicho empleo por ordIn circu
lar núm. 9.486, - de 27 de mayo últi
mo (D. O. núm. 132), a la Compa
ñía de Zapadores de la 135 Brigada
*Mixta.
Otro, D. Diego López Sánchez-Co
ll•do, del Batallón de Zapadores del
II Cuerpo de Ejército', al Batallón de
igtual denominación del XVI Cueripo
de Ejército.
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Otro, D. Ricardo Confiño Bandoje,
del Batallón de Obras y Fortificación
núm. 16, al Batallón de igual deno
minación núm. 26.
Otro, D. José Beneyto Bernacer,
del Batallón de Obras y Fortificación
núm. 35, al mismo" destino que el
anterior.
Capitán profesional D. Ramón Mar
tínez Sfuárez, del Cuadro Eventual
del Ej-ército del. Centro, a la Co
mandancia. General de Ingenieros de
dicho Ejército.- •
Capitán en campaña D. Miguel Se
ller Martín, de la Compañía de Par
ques 'de la Comandancia Principal de
Ingenieros del X Cuerpo de Ejérci
to, a la Comandancia Principal de
dicha Arma del ref?rido Cuerpo de
Ejército.
Capit09 profesional D. Ramón
Pascua Pascua, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, a la Colman
dancia Principal de Ingenieros del
XI Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Fernando Tomás Nava
rro, del Centro de Tra.nsimision?s, al
Grupo de Transmisiones del XIX
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Germán Gambón Larruy,del Batallón de Tranbsmisiones .del
Otro, D. Ricardo Martínez Roerle- Ejército -ide Andalucía, al mismo
ro, del Batallón de TransmisiQnes del (confirmación)
Ejército de Levante, al mismo (cori. Capitán -en ,campaña D. José Sánirmación). chez Rubio, de la Compañía de Za
Otro, D. Jerónimo Losa Barbolla,, .padon's de la 37 Brigada Mixta, al
del Grupo de Tran¿misiOnes de. Ins- Cuadro Eventual del Ejército de An
trucción núm. 1, a Escuela Po- dalucía.
pilar de Guerra (trcera Sección, Capitán en campaña, de Milicias,Región Central). Trae cumplido el D. Amadar Fidalgo Rodríguez, de
tiempo de mínima permanencia en -el la Comandancia General de Ingeniefrente. ros ',del Ejército del Este, a la. Co
Capitán en campaña D. Guillermo mandancia Principal de ,dicha Arma
Capel Alvarez, del Batallón de Zapa- del XI Cuerpo de Ejército.
dores del XV Cuerpo de Ejército, al
Batallón de igual denominación del
III Cuerpo de Ejército.
klCapitán en campaña, de Milicias,
D. Emilio J. Ramos Castro, del Ba.- Capitán profesional D. José Partalión die Obras y Fortificación mí_ do's Melendo, Je la Compañía de
mero 9, al Batallón .de igual deno- Transmisiones ,de la 218 Brigadaininación núm. 30. Mixta, al Batallón de Transmisiones
Capitán asimilado, D. Eugenio .del Ejército del Ebro.
Hernán-rGómez Deo, del Batallón de Otro, D. Rafael S'ánchez de losObras y Fortificación núm. 16, a la Santos, del Cuadro Eventual delCompañía de Carreteras núm. ro. Ejército de Andalucía, a. la CampaOtro, D. José María Suñé Badía, ñía de Zapadores de la 76- Brigadadel Batallón de .Obras y Fortificación Mixta.
núm. 23, al Batallón de Obras y For- Otro, D .Antonio Gutiérrez Cobo,tificación núm. io del Cuadro Eventual del Ejército de /
Otro, D. José Sigüenza Sigüenza,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, a la Compañía ,de Zapado
res de la 64 Brigada Mixta.
Andalucía, a la Compañía de Zapa
dores de la 78 Brigada Mixta.
Otro, D. Manuel Borrego Fernán
dez, del Guadro 'Rventual del Ejér
cito de Andalucía, a la Compañía de
Zapadores de la 106 Brigada Mixta.
Capitán en campaña D. José Guar
diola. Torregrosa, del Cuadro Even
tual !del Ejército del Este, a la Com
pañía de Zapadores de la 141 Briga
da Mixta.
Capitán en campaña, de Milicias,
D. Eloy Tafall Mur, del Ejército del
Norte, al C. O. P. I. núm. 2) sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de primero del corriente mes, el
cual tiene cumplido el tiempo de mí-'.
nima permanencia en el frente.
Capitán íprofesional D. Rafael Díaz
Carralero, del Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía, a la Coman
dancia General de Ingenieros de di'
cho Ejército.
,Capitán en campaña, de Milicias,
D. Clemente Nieto Lozano, del Bata
llón ,de Pontoneros núm. I, al mis
mo (confirmación).
Teniente profesional D. Antonio
Vizcaíno Real, del Centro de Trans
misiones, al Batallón de Transmisio
nes del Ejército de Andalucía.
Otro, D. Pablo Izarra Bayo.na,
la Compañía de Transmisiones -de la
116 Brigada Mixta, a la misma (con
,firmación).
Otro, D. Eugenio Casatejzda Ruiz,
del Centro de Transmisiónes, .a la
Compañía de Transmisiones de la 48
División.
Otro, D. Eleuterio Moreno García,
de la Compañía de Transmisiones de
la 41 Brigada Mixta, a la Compañía
de ignial denominación de la 44 Bri
gada Mixta.
Otro, D. Baltasar Monge Garzo;
del Batallón de Pontoneros núm. 1,
a mismo (confirmación).
Teniente en campaña D. Blas Col
menar* Jiménez, del Batallón de
Transmisiones del Ejército del Ebro,
al mismo (confirmación).
Otro, D. Esteban Barberena Salce
do, de la Inspección General de In
genieros en Obras de Fortificación,al Batallón de Trabajadores de Ingenieros núm. 7.
Otro, D. José Gellida Coscollano,
del Batallón de Zapadores del II
Cuerpo .de • Ejército, al Batallón de
igual denominación del XVIII Cuer
po de Ejército.
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Francisco MarÁj.ón Tavira, del
Batallón de Transmits-:ones del Ejér
cito .del, Ebro, al mismo (confirma
ción).
Otro, D. Julián García Alvarez,del Batallón de Transmisiones del
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Ejército del Ebro, al mismo (confir-1 mero 272), al Cuadro Eventual delmación). Ejército del Ebro.
Otro, D. Eulogio Ohamorro An
dxade, de la primera Brigada Móvil,
a la misma (confirmación).
Teniente asimilado D. Mariano
Lleixa Asensio, del Cuadro Eventual
del Ejercito ael Este, al C. 0..P. T.
núm. I) el cual tiene cumplido el
tiempo de mínima permanencia en el
frente.
Otro D. Julio Rodríguez García,
de: Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. r6, a la Compañía de
Carreteras núm. g.
Otro, D. Jesús Tornero Riquel
me, del Batallón de Obras y Forti
ficación núm. .16, al Batallón de
igual denominación núm. 26.
Otro, D. Fermín Aranda Jarami
llo, del Batallón de Obras y Fortifi
cación núm. 9, al Batallón de Obras
v Fortificación núm. 30.
Tenlente profesional D. Pedro
Gómez Valer°, del Batallón) de Za
padores del XVIII Cuerpo de Ejér
cito, al Cuadro Eventual del Ejér
cito de Levante.
Otro, D. Juan Pérez Carreño, de
Comandancia Principal de Inge
nieros del X Cuerpo tde 'Ejército,
al Centro de Organización P.erma
riente de Ingenieros ni1m. 2, que
tiene cumplido el tiempo .de míni
ma permanencia en el ,frente.
Otro, D. Francisco Otero Guerra,
del Centro de 'Transmisiones, a la
Compañía de 'Transmisiones de la
15
• Teniente en campaña D. Francis
co Castillo Povedano, de la Compa
ñía .de Zapadores de la 135 BrigadaMixta, al Batallón de Zapadores del
Ejéircito .de Andalucía.
Otro, D. Simón Argilés Paláu, de
a Compañía de Zapadores de la 133Brigada Mixta, al Grupo Autóno
mo Mixto de Zapadores y Telégra
fos núm. 2.
Otro, D. Manuel Sastre Betegón,de 1a 59 Brigada Mixta, al Batallónde Transmisiones del Ejército deAndalucía.
Otro, D. Ignacio Serrano Cátedra,de la Compañía de Transmjisionesde la 63 Brigada Mixta, a flt mis
ma •confirmación).
Otro, D. José Navarro Díaz, dela Compañía de Zapadores 'de la Teniente en campaña, de Mili1-13 Brigada Mixta, al Batallón de cias, D. Jesús Gordobil Gómez, cfeZapadores del XVI Cuerno de E'ér- aom,pañ'ía Le Zapadores (de la
153 Brigada Mixta, a la misma (con
firmación).
Otro, D. Ricardo Arrieta Morales,
(de ascendido a dicho empleo por
orden circular Taba. 20.903, de 12
de octubre pasado (D. O. núm. 272),.
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Otro, D. Tomás Mostaza Fernán
dez, de ascendido a dicho empleo
por orden circular ,núm. 20.51, de
6 de octubre pasado (D. O. mime
ro 268), a la Compañía de Zapado
res ide la 116 Brigada Mixta.
Otro, D. Luís Montolío Rodrí
guez, de la Compañía de Transmi
siones de la 73 División, a la mis
ma (confirmación).
Teniente profesional D. Segundo
Benito-García, del Grupo Central
de Transmisiones (C. O. R. E.), al
mismo (confirmación).
Otro, D. Antonio Olarte Ugarte,
al mismo destino que el anterior
(confirmación).
Otro, D. Francisco López de los
Santos, al mismo destino que el an
terior (confirmación).
Otro, D. Antonio Fortea 'Garri
do, al mismo 'destino que el ante
rior (confirmación).
Otro, D. Eusebio Canicio Sanz,
al mismo destino que iel anterior
(confirmación).
Otro, D. José Montserrat Fonta
na, del Batallón ide Trabajadores de
Ingenieros núm. i, al Batallón de
igualrdenominación núm. 2.
Otro, D. Pascual Pinilla Aranda,
del Batallón de Trabajadores de In
genieros 'núm. 4, al Batallón de
igual denominación núm. 3.
Teniente en .campaña, .de Mili
cias, D. José Tripiana Molina, de
la Compañía de Zapadores de. la
24 Brigada Mixta, a la misma (con
firmación).
Teniente profesional D. José Mir
Sobrevalls, del Cuadro Eventual
del Ejército ,del Este, a la Compa
ñía de Zapadores de la 141 Briga
da Mixta,
Teniente en campaña D. Salva
dor Grau Ritiwragen, del Cuadro
Eventual ,del Ejército del Este, ala Compañía de Zapadores de la
141 Brigada Mixta,
cito,
Teniente en campaña, de Milicias, D. Francisco Mingcrance Gon- Otro, D. Santiagoz'ilez, confirmado en dicho empleo res, .del C. R. I. M.
P01• orden circular número 20.897, 1 talión de Zapadoresde ti de octubre pasado (D. 0. ni- de Ejército.
Berlanga
t, al 13a
del V Cuerpo
Teniente ?profesional D. Manuel
Díez Gómez, de la Compañía de Za
padores de la 24 Brigada Mixta, al
Balallón de Zapadores del XI Cuer
po de Ejército.
Teniente en campaña D. Manuel
Estremera Estella, del Batallón de
Zapadores del X Cuerpo de Ejér
cito, al mismo (confirmación').
Otro, D. José Navarro Díaz,. clela Compañía (de Zapadores de la
133 Brigada Mixta, al Batallón de
Zapadores .del XVI Cuerpo de Ejér
cito.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Elvio , Núñez Muñoz, con
firmado en dicho empleo por orden
circular núm. 22.586, de 28 de .oc
tubre pasado (D. O. núm. 290), al
Batallón de Zapadores del XI Cuer
po de 'Ejército.
- Teniente asimilado D. Arturo Puig
Riera, de la Inspección General de
Ingenieros en Obras de Fortifica
ciÓn, al Batallón .de Trabajadores
de dicha Arma núm. 2.
Otro, D. Mariano Romaní Ríus,
de la referida Inspección en Obras
.de Fortificación, al imism,o destino
que el anterior.
Otro, D. Francisco Canseco Alcn
so-Luque, de la citada Inspección
en Obras de Fortificación, al Bata
llón de Trabajadores de Ingenieros
número 5.
Teniente profesional D. Francisco
López Piller°, del Batallón de Za
padores del IX Cuerpo de Ejército,
a la Comandancia Principal de In
genieros de .dicho Cuerpo de Ejér
cito.
Otro, D. Manuel Ferreiro Vila,
de la Compañía de Zapadores de la •
2 Brigada Mixta, a la misma (con
firmación). 4
Teniente en campaña D. Salva
dor Soria Zapater,i de la Compañia
de Parque de la Comandancia Prin
cipal 'de Ingenieros del X Cuerpo
de Ejército, al Batallón de Zapado
res de dicho Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Esteban Fraile Barbolla,
del Batallón de Zapadores d e 1
XXIII Cuerpo ‘de Ejército, al Ba
tallón de Trabajados de Ingenie
ras «V».
Otro, D. José Berenguer Péirez,
de la Compañía de Transmisiones
de la 102 Brigada Mixta, al Grupo
de Tranámisiones de Instrucción nú
mero 2, para prestar servicios en
la Compañía de Transmisiones de
dicho Grupo, donde actuabmente se
encuelitra.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Luis Gil Arenas, de ascen
dido a dicho em.pleo por orden
circular núm. 22.599, de 31 de oc
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-tubre pasado (D. O. núm. 290, al
Cuadro Eventual del lEjéricito 'de
Andalucía.
Otro, D. Juan Cruz Lechuga, de
la .Compañía ide
•
Zapadores ide
loo Brigada Mixta, a la misma (con
irmación).
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Pedro Rascón Moyer, del Bata
llón de Zapadores del XXIII Cuer
po de Ejército, a la Comandancia
Principal de Ingenieros de dicho
Cuerpo de Ejército.•
Teniente en campaña D, José
Martínez Encinas, del Batallón de
Zapadores del y Cuerpo de Ejérci
teí al mismo (íconfinmación).
Teniente en campaña, de Milicias,
D, Amador García Vicente, del Ba
tallón de Zapadopes del XXIV Cuer
po de Ejército, a la Compañía de
Especialidades .de la ,Comaudancia
'General de Ingenie-ros del Ejército
del Este.
Otro, D. Isidro Sanca Santama
ría, ide la Compañía ,de Zapadore€
'de • la 64 Brigada Mixta, a la mis
ma (confirmación).
Otro. D.
z-ado, de la
siones de la.
/E ft (confinm
Otro, D.
jardo, de la
siones de la
IRa (confirm
Juan Cañameras Del
Compañía de Transmi
17 División, a la mis
ación),
Emilio Fernández Fa
Compañía de Transmi
33 División, a la mis
ación).
Otro, D. Pablo Charneca de San
dia,.de la Compañía .de Zapadore3
de la 28 Brigada Mixta, a la mils
.ma (confirmación).
Otro, D. Angel Martín Olivares
confirmado en' dicho empleo por or
'den .circular núm. 19.268, de 20 ide
septiembre último. (D. O. núm. 252),
a] Grupo de Transmisiones del II
Cuerpo de Ej,ército.
Teniente asimilado D. Rafael- Pé
rez Velasco, del Batallón de Obras
-y Fortificación n-úm. 8, a la Coman
.Ctancia 1Gien.etal .de Ingenieros .dl
Ejército de Andalu-cía.
Capitán . D. José Calrere _ Balla
Titik, de ascendido a 'dicho empleo por
orden circular núm. 8.254, de 14 de
Mayo almo (D. O. núm. 116), 11
Grupo de Transmisiones del X Cuer
.:p0 de Ejército.
Capitán en campañ.a, de Milicias,
D. Venancio Pardo del Pozo, del
Cuadro Eventual del Ejército .del
Centro, al Cuartel General del II
Cuerpo .de Ejército. •
Sargento D. Matía9 . Company
Company, del Grupo de Transmisio
Des del XIII Cuerpo de Ejército, al
Batallón de Transmisiones 'del Ejér
de Andalucía.
Otro, D. José Torres Olivera, de
C. O. P. I. núm. 1, a la Compañía
de Zapadores de la 194 Brigada
Mixta.
Otro, D. Faustino Toledano Ruiz,
de la Compañía de Zapadorzes de
la 74 Brigada Mixta, a la misma
(confirmación).
Otro, 'D. •Tobías Martín López,
del C. O. P. I. núm. a la Com
pañía ide Zapadores de la 192 Bri
gada Mixta.
Sargento asimilado D. Agustín
Cárcel Blasco, del Batallón de Vías
iy Obras de Ferrocarriles núm. 21
a la Compañía de Explotación de
Ferrocarriles núm. 2.
Otro, D. José Guillamón Guilla
món, de la quinta Compañía de Ex
plotación de Ferrocarriles, al mis
mo destino que el anterior.
Sargento D. Silverio Rodríguez
Zambraba,, de la Compañía de Za
padores sde la 59 Brigada Mixta, a
la misma (confirmación).
•••■••■
1 Otro, D. Santiago del Burgo Gar
cía, de ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 22.7531 de
2 del corriente mes (D. O. núme
ro 292), al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Otro, D. 'Cristóbal López Martí
nez, de ascendido a .dicho empleo
por la imscma orden que el anterior,
al referidc Cuadro Eventual,
Otro, D. José Martínez del Ho
yo, de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
mismo destino.
Otro, D. Pedro Moral López, de
ascendido a .d idh o ,empleo ,por la
misma crden .que el anterior, al mis
mo .destino.
Otro, D. Antonio Rodríguez Ba
rrios, .de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
al mismo destino.
Otro, D. Lorenzo Caballero Man
silla; de la Compañía de Parque .de
la Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército del Este, al Bata
llón de Zapadores del XXIV Cuer
po de Ejército.
Otro, D. Juan Garriga Ferrer,
del Batallón .de Zapadores del X
Cuerpo de Ejército, al mismo..desti
no que el anterior.
Otro, D. Pedro Moreno Raboso,
de la Compañia Obrera del Cuartel
General !del Ejército del /Este, al
mismo destino que el anterior. -
Otro, D. Agustín Ribas
del Batallón de Zapadores del XI
Cuerpo de Ejército, al mismo des
tino que el anterior.
Otro, D. José María García Ra
badá, de la ,Compañía de Parque de
la Comandancia General de Ingeltie
ros .del Ejército del Este, .al .mismo
d.estino que el anterior.
Otro, D. Gabriel Ráfols Miguel,
del .Batallón .de Zapadores del X
Cuerpo ide Ejército, al mismo des
tino que el anterior,
Otro, D. Faustino Garca Gar
cía, ..del Batallón de Zapadores del
XI Cuerpo de Ejército, al mismo
destino que el anterior.
Otro, D. Felipe García I.glesais,
del Batallón de Zapadores del ÑI,
Cuerpo de Ejército, al mismo des
tino que el anterior.
Otro, D. Vicente Ardura Pérez,
del 'Grupo de Transmisiones de Ins
trucción núm. 1, al Batallón deTransmisiones del Ejército de Le
vante.
Otro, D. Narciso López de laCuesta, de la Compañía ide Zapadores de la 78 Brigada Mixta, ala misma (confirmación).
Sargento licenciado D. Angel CarolVentura, .del C. R. I. M. número' 16,
al Batallón de Zapadores del V .Cuer
po ,de Ejército.
Sargento de complemento D. En
rique López-Cortón 'Gutiérrez del
Arroyo, .del C. R. I. M. núm• lo,
al Batallón de Zapadores del Ejér
cito de Andalucía.
Sargento D. Manuel F errándiz
Alfonsea, de la Delegación de C. O.
R. E. (región Central), al Batallón
de Transmisiones del Ejército de
Levante.
Otro, D. Manuel Caballero Pérez,del Grupo de Transmisiones de III1S
trucción número 1, al Batallón de
Transmisiones idel Ejército del Ebro.
Otro, D. C.eferino Rosalélk Villa
da, de ascendido a dicho empleo por
orden circular núm. 23.118, de 8 del
actual (D. O. núm. 299), al Bata
llón .de Zapadores del XII Cuerpo
de Ejército.
Otro, D. Antoniso Roy iDolader,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al mis
mo destino.
Otro, D. Fito !Expósito Expósito,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al mis
mo destino,
Otro, D. Tomás Pérez Amigó, del
Batallón de Zapadores del XI Cuer
po de Ejército, al mismo destino que
el anterior.
Otro, D. l'Esteban Sarreta Besa,
del Batallón de Zapadores del X
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Cuerpo de Ejército, al mismo des- Brigada Mixta, a la misma (con-
'
de ascendido a dicho empleo, por•l-asino que el anterior. .
,
firmación), misma orden que el anterior, al misOtro, D. Félix Valenzuela ¿tra- Otro, D. José Zapata García, de mo destino,cía, del Cuadro Eventual del Ejército del Este, al mismo destino que la citada Compañía, a la misma vlOtro, D. Manuel Navarro Narel anterior. (confirmación). z, de ascendido a dicho empleo,por la misma orden que el anterior,Otro D. José Padilla Luque, del Otro, D. Manuel Cobo Toro, de al mismo destino.Batall4 de Zapadores del X Cuer- la referida Compañía, a la misma Otro, D, Andrés Martín López, <lepo de 'Ejército, al mismo .destinoque el anteTior. (confirmación). ascendido a dicho empleo, .porla dta
Sargento en campaña, D. Carlos Otr-o, D. Miguel Medialdea Alba, tianoo.r en anterior, al expresado <besEscoja Auza, del Batallón de Za- de la expresada Compañía, a la mispadores del XVIII E;ército, al 'm'e- ma (confinmación). Otro, D. José Rodríguez López, demo destino que el anterior. ascendido a dio empleo, por laOtro, D. Antonio Carrillo Zafra, misma orden que el anterior, al misSargento de compleariento, D. Juan de la Compañía de Zapadores de la mo destino.Prosper Barreyro, del Batallón de 8o Brigada Mixta, a la misma (con- Otro, D. Francisco Sánchez CaZapadores deX XVI I I Cuerpo de zona, de ascendillo a dicho empleo,firmación).
anterior.
Ejército, al mismo destino que el poT la misma orden que el antepior,
Y
Otro, D. Juan López Peinado, de al mismo destino.Otro, D. Seraf(n Javierre 'Mur, la referida Compañía, a la misma r Otro, D. Manuel .Aguilar García,del Batallón Ide Zapadores del (conrfinmación). 1 de la Compañía de Zapadores de laXVIII Cuerpo de' Ejército, al imis- 78 Brigada Mixta,. a la misma (conOtro, D. Jaime Román Sánchez. firmación).ruo destino que el anterior. del Grupo de Transmisiones de Ins- J Otro, D. José Porcel Cuerva deSargento, D. Félix Valdivieso ;trucción núm. 1, al Batallón de la anterior Compañía a la mismaSánchez, del Cuadro Eventual del ransmisiones del Ejército de Ex- con rmacion).Ejército de Extremadura, al Bata- tremadura. Sargento de Complemento. D. Veril& de Obras y Fortificación nú- Otro, D, Félix Camprubí Dama, nando Sesima Manzano. del C. O. P.mero 52. del Batallón de Obras y Fortificación I. número 1, al Batallón de Transmisiones del Ejército del Centrc•Otro, D. Pascual Albelda Sota- número 37, al mismo (confirmación).del Batallón de Zapadores del Otro, D. Luis Hidalgo Franco del dSargento, D. Juan Anglés Rovira,e la Compañía de Zapadore-s de laXIII Cuerpo Cle Ejétcito, al mis- referido Batallón, al mismo destino 145 Brigada Mixta, a la misma (connao (confirmación). que el anterior (confirmación). firmación).
Otro, D. Santiago Biosca García,
Otro, D. José Compte Marmiña, Otro, D. Luis Capdevila Arbóe, de
'
del referido Batallón, al mismo des- la anterior Compañía a la misma
del Batallón de Zapadores del XIII tino que el anterior (confirmación). (confirmación).Cuerpo de Ejército, al mismo (conÑrrnacién), Otro, D. José Coma 'Roca, de la Otro, D. Jaime Costa Cerdeña, deCompañía de Carreteras núm, 8, a la anterior Compañía a la mismaOtro, D. Carlos Cerrada López, la misma (confirmación). (confirmación).del Batallón de Zapadores ,del XIII
cuerpo de Ejército, al mismo (con- Otro, D. Juan Gras Bar.aldes, de Otro, D. (Elías Magre Elías, de lafirrnación). la anterior Compañía, a la misma anterior Compañía a la misma (con--
(confirmación). firmación). -Otro, D. Federico Jiménez Escu- Otro, D. Salvador Sanz Carré, delotero, de igual Batallón que el an- Otro, D. Pedro Heras Heras, de Cuadro Eventual del Ejército della anterior Compañía, a la mismaterior, al mismo dr.tino (•oi firm--ción), (confirmación). Este, al Batallón de Zapadores del
• X Cuerpo de Ejército.Otro, D. José Huguet Lambies Otro, D. Francisco Molina Nava, rro, de la anterior Compañía a la Otro, D. Manuel Sanjurjo Vázquez,de igual Batallón que el anterior, misma (confirmación). de la Compañía de Zapadores de laal mismo destino (confirmación)., Otro, D. Hilario Tomás Gil, de la 140 Brigada Mixta, a la misma (co,hOtro, D. Fermín Pueyo Pérez, de anterior Compañía, a la misma (con- firmación). ,igual Batallón que el anterior, al finmación). Otro, D. Pedro Aparicio Belmonte,mismo destino (confirmación), Otro, D. Juan Cubells Martínez, del C. O. P. I. núm. i, a laComOtro, D. Demetrio Sánchez Al- de la anterior Compañía, a la Jefa- pañía de Zapadores de la 74 Brige.-tura de Caminos .de la Comandancia da Mixta. .
tenor, al mismo destino (confirma
bert, de igual ilatallón que el an- General de Ingenieros del Ejército Otro, D. Jcsé Sarnitier Vitriá, deldel Este.ciórt). Grupo de Transmisiónes de InstrucOtro, D. PaGcual Bosch Benedi, ción núm.2., al Centro de TransmiOtro„ D. Francisco Verdu An-i _,de ascendido a dicho empleo por •or- siones, para .prestar sus servicios .enguíes, de igual Batallón que el an-iuen circular núm. 23.061, de 9 del,, la Red Radiotelegráfica de los EjéTterior, al mismo destino (confirma-1 ,
1 actual (D. O. núm. 298), al Cuadro citos.Fin). 1...ventual del Ejército del Ebro. Otro, D. Alvaro Pardo Rodríguez,Otro, D. Andrés Villalba Blanco, Otro, D. Vicente Cosin Gómez, de del iGniipo de Transmisiones de Insde igual Batallón .que el anterior, ascendido a dic.ho .empleo por la trucción núm. 2, al mismo destinoal ,mismo destinD (confirmación). I misma urden que el anterior, al mis- que 1-e anterior.Otro, D. Antonio Soto .Martos, de , mo destino.
Gar
la .Compañ:a dv Zapadores de la 76 1 Otro, D. Franciscu Godoy Gillén, cía Gomellón, del C. R. I. M..
Sargento movilizado, D. Félix
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número 16, al Batallón de Zapadores
del X Cuerpo de Ejército.
Sargento .profesional don José Pé
rez Cabo, ..ascencido -a dicho empleo
por orden circular núm. 22.649, de
30 octubv último (D. O. núm. 291),al Batalltn de Obras y Fortificación
número 5.
Otro, don Jaime Piquer Balaguer,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que. el anterior, al mis
mo Batallón.
Otro, don Florenti Aguado Tejei
ro, de ascendido a dicho .empleo por
la misma orden que el anterior, alBatallón de Obras y . Fornfi•ación
número 12.
Otro,: dan José Toires Sánchez, de
ascendido a dicho empleo p-or la
misma oiden que el anterior, al mis
mo Batallón "
Otro, dan Laureano Alcalde Arei.-
Ila, de ascendido a dicho empleo poila misma orden que -el anterior, alBatallón .de Obras y- Fortifi'caciónnúMero 13.
Otro, don Francisco Ferrando Mes
tres, de ascendido a ,,dicho empleo
por la misma ord-en (ue -el anterior,al Batallón de Obras y Fcrtificaciónn-órn,faro 14.
Otro, don Juan Pérez Cerrat-e, dea.scendiclo a dicho empl4eo por lamisma orden que el anterior, al mis
mo Batallón.
Otro, don José Portellano Núñez,
ele ascendido a ,dicho empleo por la
misma orden que -el anterior al Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero r9.
btrib, don Simón García García,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al •is••
mo Batallón.
Otro, don Faustino Caballero Ri
sueño, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
al Batallón de Obras y Fortificación
número zr.
Otro, don José Ríus Cánovas, deascendido a dicho !empleo por hamisma orden que el anterior, al mismo Batallón.
Otro, don Francisco Latorre Tello,de ascendido a dicho empleo por lamisma orden que el anterior, al Batallón de Obras y Fortificació nú
mero 26:
Otro, don Jorge Chércoles Fernán
dez, ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
Batallón de Obras y Fortlficación nú
mero 30.
Otro, don Loreiazo Sanz García,
de as:cendido a dicho empleo por la
mima orden que el anterior, al mi
mo Batallón.
Otro, dan. Agustín Gallego Sán
chez, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
al Batall3n de Obras y Fortificación
número 31.
Otro, don Darla Bernabé Díaz, de
ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior', al Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 33.
Otro, don Leocadio Garrido Ca
n-toque, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el an
terior, al mismo Batallón.
Otro, don Pascual Mi
c1
ralles Case
ras, ,-e a.scendicla a dicho empleo
par la misma .orden que el anterior,
al Batallón de Obras y Fortificación
núm. 40.
Otro, •don Constantino Tendero To
rres, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,al mismo Batallón.
Otro, daa _Antonio Santiago Le--
desma, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,al Batallón de Obras y Forticación
9311
s- al Batallón de Zapadores del Xiki
Cuerpo de Ejército.
Otro, don Santiago Pleguezuelas
Fernández, de ascendido a dicho em
pleo por la misma orden que el an
terior, al Batallón de Zapadores del
XVI Cuerpo de Ejército.
Otre, don Escolástico Martín Gue
rrero, de ascendido a dicha empleo,
por la misma orden que 'el anterior,
al mismo Batallón.
Otro, .don Joaquín Tabohac.la, So
lan-es, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterio ,
al Batallón .de Zapadores del XVII
Cuerpo de Ejércitoflz
Otro, don Antonio Antón Saura.
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al Ba
tallón de Zapadores del XIX Clier
po de'Ejército.
Otro, dan Ramón Gómez' Serian°,
de ascendido a dicho empleo par la
misma orden que el anterior, al Ba
tallón de Zapadores del XXI Cuel---
po de Ejército.
Otro, don Guillermo Martínez Vi
Borja, de ascendido a dicho empleo
por la misma arden que el_ anterior,
al mismo Batallón.
Otro, don Serapio Torres Rojo, de
ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al mis
mo Batallón.
Otro, don Antonio Vill.a, García,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al mis
mo Batallón.
Otro, .rlon E.nrique Ezquirol Ferro
ni, de ascendido a dicho empleo por
la misma orden que el anterior, al
Batallón de Zapadores del XXII
Cuerpo de Ejército.
Otio, dan Juan Aznar Archilla, de
ascendido a dicho -empleo 'por la
misma orden que el antericr, al mi
mo Batallón.
Otro, don Juan Morant Pellicer, -de
ascendido a dicho empleo por la
número 47.
Otro, don Alfonso Mah.cdano Gó
mez Casero, de ascendido a dicho
empleo por la misma orden que el
anterior, al -mismo Batalkín.
Otro, dan Domingo *García Fel--
ná:ndez, de .as.2endido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
al. Batallón de Obras -5; Fortificación
.número •5o. .
Otro, don Emiliano Martín.Damin
guez, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que :el anterior, !al Batallón de Obras y Fortificación •
_mero 56.
Otro, don Juan Sarabia Alegría, de
ascendido a dicho empleo por la mis
ma orden que .el ^anterior., al Bata
llón de Obras y •Fortificación mime- misma orden que el anterior. al mis
ro 6o.
mo Batallón.
Otro, clan Andrés Mariscal López, Otro.- don Francisco Vilches Romede ascendido a dicho -empleo por la
ro de asc-endido a dicho empleo pormisma arden que el anterior, al Ba
la
'
l misma orden que el anteriol, al
Batallón de Zapadores del XXIII
Cuerpo de Ejército.
talión de Zapadores del. VI Cuerpo
de Ejército.
Otro, 'don Agustín Perona Munich,
de ascendido a dicho .empleo por, la
'misma orden que el anterior, al mis
mo Batallón.
Otro, don Daniel Alvarez Muñoz,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, al Ba
tall.dn de Zapadores del XII Cuer
po de Ejército.
Otro, don_ Francisco Escamilla Va
lero, de ascendido a dicho emplee
Otro, don José Sevilla Rodrigo. de
ascendido a dicho empleo por J.zc
misma orden que el anterior, a l!Compañía de Zapadores de la segur.
! da B—rigada Mixta.
;. Otro. don Juan Sola Sancho, de'ascendido a dicho empleo por la rn:---
ma orden que el anterior a la Com
pañía de Zapadores de la se:Ita Bri
gada. Mixta.
por la misma orden que el anterior, Otro, elan Isidro Perucha Lloren
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te, de ascendido a dicho empleo, poi
Ja misma orden que el anterior, a laCompañía dé Zapadores de la 3c,
.4.5‘
Otro, don Florencío Pascual Santa.
'triaría, de ascendido a dicho empleo
par la misma orden, que el anterior,
a la Compañía de Zapadores de la
3: Brigada Mixta.
Otro' ,don Modesto Rodríguez Ga
rriga, de ascendido a dicho empleo
vior la misma orden que el anterior, a!¿i Compañia de Zapadores (1,.: la 36
Brilgada Mixta.
Otro, don IFlorencío de Prada San
Román, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
a la Compañía de Zapadores de la
39 Brigada Mixta.
Otro, don Gregorio Monesillo
vás, de ascendido a dicho empleo porla misma orden que el anterior, a la,Compañía de Zapadores de la 49igada *Mixta.
Otro' dan Cándido García Aizpu
iaa, de ascendido a dicho empleo
rp.or la misma orden que el anterior,
a la Compañía de Zapadores de la
r, I Brigada Mixta.
otro, don Filmo García García' , deIttIcendido a dicho por la misma or
den que el anterior, a la Compañía
ck Zapa4ores de la 57 Brigada Mix
ta.
Otro, don Agustín Pérez Herrón,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a laCompañía de Zapadores de la 63!riada Mixta.
thro, don Bautista Mico Domingo,dt ascendido a dicho ,empleo por la
misma orden que el anterior, a laCgrnpañía de Zapadores de la 64Brigada Mixta.
,),tro, don Isaías Lou Artigas, de
aka:endido a dicho' empleo por la mis
ma orden que el anterior, a la Com
1-iañia de Zapadores de la 69 Briga
da Mixta.
Otro, don Pedro Aparicio Belmon
te. de ascendido a dicho empleo porla misma orden que el anterior, a laCompañía de Zapadores de la 74137igada Mixta.
Otro, don Juan J. García Sánchez,
dealcendido a dicho empleo por la
m'srna ordtri que el anterior, a la
C-ompañía de Zapadores .de la 75
'Brigada Mixta.
Otro, don Angel Martín Martín,de ascendido a dicho empleo por la
'misma orden que el anterior, a laCompañía de Zapadores de la PIB.rigada Mixta.
•
Compañía de Zapadores de la 87 Bri
gada Mixta.
Otro, don Andrés Pastor López, de
ascendido a .dicho empleo por la mis
ma orden que el anterior, a la Com
pañía de Zapadores de la 89 Briga
da Mixta.
Otro, rdon Francisco Francés Asen
cio, de ascendido a dicho empleo pol
la misma orden que el anterior, a la
Compañía de Zapadores de la 97
Brigada Mixta.
Otro, don Julián Artigas Ciprés,
de ascendido a dicho empleo por la
Misma orden que el anterior, a la
Compañía de Zafio,'adores de la 118
Brigada Mixta.
Otro, don Luis Bueno Bru, de a ,-
cendido a dicho empleo por la mismd
arden que el anterior, a la Compa
ñía de Zapadores de la 128 Brigada
Mixta.
Ótro, don Francisco Soria fionilla,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a la
misma Compañía de Zapadores.
Otro., don. José Ballester Fuentes,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a la
Compañía de Zapadores de la. 129Brigada Mixta.
OtrO, don .Carlos Lizano Pascual,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden .que el anterior, a ia.Compañía de Zapadores de la 132
Brigada Mixta.
Otro, don Felipe Serna Peceda, de
ascendido a dicho empleo poi- la mis
ma orden que el anterior, a la Com
pañía de Zapadores de la r90 Brigada Mixta.
Otro, don Emilio Roldes Sitjes, deascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a la
Compañía .de Zapadores de la 195
Brigada Mixta.
Otro, ,don José Roselló Ternero, de
ascendido a dicho empleo por la mis
ma orden que el anterior, a la Com
pañía de Zapadores de la 201 Bri
gada Mixta.
Otro, don Francisco Vara Encar
nación, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
a la Compañía de Zapadores de la
202 Brigada Mixta. s
Otro, idon Mariano Herrero Galán,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a la
Compañía de Zapadores de la. 207Brigada Mixta.
Otro, don Antonio Gallardo' Vidal, Otro, don José Mangrané Escoté,de ascendido a dicho .empLeo por la de ascendido a dicho empleo por kaznigna orden que el anterior, a la misma orden que el anterior, a la
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Compañía de Zapadores de la 212
Brigada Mixta.
Otro, don „Enrique Guinart Gorriz,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, a la
Compañía ,de Zapadores de la 215
Brigada Mixta.
Otro, don Juan Guijarro F.ernán
dez, de ascendido a dicho empleo porla misma orden que el anterior, a LaCompañía de Zapadores de la 22;
Brigada Mixta.
Otro, don Fernando Armentero Ru
bio, de ascendido a dicho empleo porla misma orden que el anterior, a laCompañía de Zapadores de la 2,u7
Brigada Mixta.
Otro, idon Nicolás Goñi Jiménez,de ascendido a dicho .empleo por lamisma orden que el anterior, a «laCompañía de Zapadores de la 222Brigada Mixta.
Otro, don Francisco Máñez Ordu
ña, de ascendido a dicho empleo porla misrna orden que el anterior, a laCompañía de Zapadores de la 223Brigada Mixta.
Otro, dan Jaime Casas Iglesias, deascendido a dicho empleo por lamisma orden que el anterior, a laCompañía de Zapadores de la 225Brigada Mixta.
Otro, don Guillermo Torrent Ro
ca, .de ascendido a dicho empleo, porLa Misma orden que el anterior, a laComandancia Principal de Ingenie
ros del XIX Cuerpo de Ejérc to.
Otro, don Juan Hernández López,de ascendido a dicho rempleo por la
misma orden que el anterior, a laComandancia Principal de Ingenie
ros del XXI Cuerpo de Ejército.
Otro, don Heliodoro Sáiz de los
Santos, de ascendido a dicho empleo
por la misma orden que el anterior,
a la misma. Comandancia Principal.
Otro, don Modesto Tebar Goy,
ascendido a dicho empleo por La
misma orden que el anterior, del C.O. P. I. núm. 1, al mismo. (Confir
mación.)
Otro, don Juan A. Oiller Sánchez,de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, dei C.O. P. I. núm. 1, al mismo. (Confirmación.)
Otro, don Francisco Cezar Torres,de ascendido a dicho empleo por lamisma orden que .el anterior, del C.
O. P. I. núm. r, al mismo. (Confirmación.)
Otro, don Juan Fuentes Cerver,de ascendido a dicho empleo porla misma orden que el anterior,
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del C. O. P. I. núms al mismo
(confirmación).
Otro, D. Fernando García García,
de ascendido a dicho empleo por la
misma orden que el anterior, del
C. O. P. I núm. 1, al mismo (con
firmación).
Otro, D. Honorato Fernández Gar
cía, del Batallón de Zapadores del
IX 'Cuerpo de Ejército, a la Coman
dancia General de Ingenieros del
Ejército de Andalucía.
Teniente en campaña, de Milicia:,
D. José Bazárk Barrionuevo, a la
Compañia de Zapadores de la 24
Brigada Mixta (confirmación).
:Barcelona, 2.8 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
'LICENCIAS
Núm. 24.037
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con lo solicitado por el mayor de IN
FANTERIA en campaña, de Mili
cias, D. Antonio Muñoz Lizcano, del
Cuartel General del Ejército del Es
he resuelto concederle veinte días
de licencia para París (Francia), con
arreglo a lo dispuesto en los artí
culos 47 y 64 de las Instrucciones
a/oro-hadas por. orden circular de ' 5
de junio de 1905 (C. L. núm. ior).
Lo comunico a V. E. paia. su co
zocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 215 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
' Núm. 24.038
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del mayor de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. José Hermida Alvarez, he resuel
to conceder al mismo la Medalla del
Valor, con la pensión anual de 1.000
pesetas, durante cinco años, a perci
bir desde el primero de diciembre
próximo, corno recompensa a €11 diss
tinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra durante la actual
campaña y las desarrolladas en el
subsector de Villa del Río.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de noviembre de 1938.
_
Seior...
1°-
A. CORDÓN
Núm. 24.039
Circular. Exorno. ,ST. : De con-,
formidad con las propuestas formu
ladas a favor del personal del Ejér
cito que figura en la siguiente rela
ción,. que comienza con D. José He
rrándiz Bellot y termina con don
Joaquín Soto Moreno, he resuelto
conceder a los interesadbs la Meda
lla del Deber, como recompensa a su
distinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra durante la actual
campaña y llenar las condiciones de
ttrminadas en la norma sexta de la
orden circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. Ioi).
Lo comunico a V. (E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN *PE SE CITA
Capitán de Infantería en campa
ña, de Milicias, D. José Herrándiz
-Teniente de Infantería en campa
ría D. Ramón Olivar Lozano.Ótro, D. Román Gros Marco.
Teniente de Carabineros, D. José
Santamaría Cortés.
Otro, D. Joaquín Soto Moreno. -
Barcelona, 26 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 24.040
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to conceder la Medalla del Deber al
personal civil y militar que figura en
la siguiente relación, que empieza
con D. Rafael Quellón y termina con Circular. Excmo,
D Juan Serra Fern-ando como re- puesto que' la orden
Baldomero Rigau.
Trabajadores del Puerto de
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
la Seh/
Miguel Alonso Martínez.
Manuel Melón Pérez.
Ventura Pérez Sampedro.
Ramón Varela Collazo.
Jesús Cayo Rodríguez.
Juan Brunet Ortensi.
Salornón Carreño Tarza.
José Cuteiral Guillén.
Juan Serra Fernando.
Barcelona, 26 de noviembre
1938.--A. Cordón.
N1111:1. 24.041
Circular. Excmo. Sr. : Padecido
error en la publicación de la circu
lar núm. 23.604, de 22 del actual
(D. O. núm. 307), por la que se con
cedía el ascenso a coronel de ARTI
LLERIA, por méritos ,de campaña,al teniente coronel de la misma Ar
ma D. Manuel Arredondo Santarna.-
rina, he resuelto que la indicada dis
posición se entienda rectificada en el
sentido de que el segundo apellido
del interesado es como queda ex
puesto, y no Santamaría, como en
la misma figura.
Lo comunico a V, E. para su c.)-
nocirniento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D., -
A. CORDÓN.
Señor...
Núm. 24.042
cornzipensa a su distinguida actuación
al cooperar al salvamento de un ca
mión del Estado, ocupado por dos
individuos, vehículo que era arras
trado por la corriente del río Flu
viá, el idía 24 del mes de octubre
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
lona, 26 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor..-.
RELACIÓN OnE SE CITA
Pescador del Puerto de
D. Rafaell Quellón.
o
Personal de los Servicios
de Rosas
Avelino
Cabo
Martínez.
Soldados
Arcadio Banes.
Juan Turrón Margalé.
Félix Gómez.
Juan Pagés.
Baldomero Fernando.
Sr. : He chi--
circular núme
ro 20.915, de fecha 4 de octubre úl
timo (D. 0. num. 272), relativa al
teniente coronel de CABALLERIA
D. Mauricio Sánchez de la Parra y
Martínez, sse entienda rectificada en
el sentido de que sus verdaderos
apellidos son como queda expresado
y no Sánchez de la Parra y Rodrí
guez, como en la misma se hace
constar.
Lo cournunico a V. E. para sil c•
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
la Escala Señor...
Marítimos
Núm. 24.043
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del capitán de INFANTE
RIA, profesional, D. Ruperto Ma
cho del Páramo, y toda vez que el in
teresado tiene legalizado su actual
empleo, he resuelto concederle el as
censo a mayor de su Escala, como
recompensa a su distinguido compor
tamiento en diversas operaciones de
guerra durante la actual carmpaña.
asignándole en su nueva categoría la
fe
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antigüedad de 22 de abril último, fe- septiembre próximo pasado. Si algucha final del primer período. no de ellos hubiera fallecido o dessLo comunico a V. E. para su co- aparecido en acción de guerra connocimiento y cumplimiento Barcelo- anterioridad a la citada fecha de 22
/1C0 26 de noviembre de 1938. de abril, -disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de
P. D., fecha de su fallecimiento o desapa
. A. CORDÓN ríción.
. Lo comunico a. V. jE. para'su conocímiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.Núm. 24.044
qrcular. ¡Excmo. Sr. Este Mi
niiiterio ha resuelto rectificar la or
den circular núm. 9.422, de 28 de
mayo último (D. O. núm. •13z), porlo que afecta al capitán de INFAN
TERIA D. Francisco Rodríguez Gi
ner, de la 102 Brigada Mixta, en elsentido de que pertenece a la Esca
la profesional, en vez de a 'a de
Milicias, como aparece.
Lo comunico a V. E. para su c3-
nocianiento ytcumplimiento. Barcelo
nana, 27 de noviembre de 1938.
S
P. L,
A. CoRDÓN
Núm. 24.045
orcidar. Excmo. Sr. Este Mi
nisterio ha resuelto que la orden cir.
calar 'núm. 22.251) de 30 de octu
bre último (D. O. núm. 2g6), se con
sidere modificada en el sentido de
que el verdadero nombre dei capi
tán, de 1NFANTERIA en cantriaña,
procedente de Milicias, D. Juan
Sánchez Alemán, es el expresado, y
no Joaquín, como aparece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de noviembre de 1938.
L;eñor...
Circular.
propuestas formuladas a favor de.tenient s que figuran en ..la siguiente• Circular. Excmo. Sr. : ¿He resuellos tenientes que figuran ep la si-1 relación; que !principia .Co•n • D. Luis to conceder el .empleo de cabo a losguiente relación, que principia 'con IBacaicoa Urbiola y termina con don . soldados de INFANTERIA de laD. Antonio Grau Vancells y termi- Ramón Escolano Juan, pertenecien- Unidad de Guerrilleros del XIVna con D. Zoilo Moratalla Muñoz) tes a las Unidades que se indican, Cuerpo de Eército, que figura *en laperteneceintes á las Unidades que y toda vez que se hallan confirmados siguiente relación, que empieza conse indican, y toda vez que Se hallan! en los citados empleos de teniente, he Angel Vázquez Mon¡e y termina conconfirmados en los citados empleos resuelto•-conceder a los interesados Antonio Ramírez Molina, como prede teniente, he re•suelto conceder a el ascenso a capitán de su respecti- mio .a. su distinguido comportamien1los 'interesados el asceLso a capitán va Escala, como premio* a su dis- to en diversas -operaciones de guede su respectiva Escala, como pre- tinguido comportamiento en diversas rra durante la actual campaña, asigmio a su 'distinguido' cómportamien- operaciones de guerra durante la ac- nándoles en su nueva categoría la ato en diversas operaciones de gue- tual campaña, asignándoles en •su tigüedad de 22 de abril de 1938, enrra durante al actual campaña, asig- nueva categoría la .antigüedad de 22 armonía con lo preceptuado en lanáircloles en su nueva categoría la an- de abril últiimo, fecha final del pri- norma octava transitoria de lasti,giledad de 22 de abril último y mer período. Si alguno• de ellos hu- aprobadas por orden circular nilmequedando cancelad% con esta re- biera fallecido o desaparecido en ac- ro 7.002, de 24 del imenciOnado abril
dos por los interesados hasta fin de citada fecha de 22 de abril, Adisfru- lados con esta recompensa cuantos
compensa todos los méritos contraí- ción de guerra son anterioridad a la (D. O. núm. iioi), quedando canee
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 24.046
Excmo. Sr. : Vistas las propuestas formuladas a favor de 103
Señor...
tará en el empleo que se le confie
re la antigüedad de la fecha de 6-11fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE d'U
P. D., 1NFANTERIA
A. CORDÓN
/4 capitán profesional
Tenientes
D. Luis Bacaicoa Urbiola,218 Brigada Mixta.
D. Vicente Abad Ramírez,
D. Sebastián Barca Ortega,misma:
RELACIÓN QUE SE CITA
1N VANTERIA
capitán en campaña
Teniente
D. Antonio Grau Vancells, de la
segunda Sección de Estadio Mayorde la 31 División.
/1 capitán en camPaña
de Milicias)
Tenientes
(procedente
I), Antonio García Sánchez, de13rigada Mixta.
D. Antonio López Martínez, de
33 Brigada Mixta.
D. José Benítez Rufot, de la
Brigada Mixta.
D. Manuel. Mesa Suárez, de laBrigada Mixta.
D. León Maza
misma. Cariizares,
A capitán de Milicias
Teniente
de
la
la
58 Circular. Excmo. Sr. : Vista laI,,, propuesta formulada a favor del sar'7 gento de INFANTERIA, con des
la 1 tino en la 226 Brigada Mixta, donI Eladio G6mez Ronda, he resuelto
!concederle el empleo de teniente de
dicha Arma, Escala de Milicias en
campaña, asignándole en
_
su nueva
categoría la *antigüedad de 30 de Sep
tiembre último, final de =segundo período.
de .1a
de la
de la
D. Antonio La Laguna Bescós, dela misma.
D. Gumersindo Caballero Márquez,de la misma.
INGENIEROS
A capitán de campaña
Teniente
D. Ramón lEscolano Juan, del Ba
tallón de Destrucciones núm. 3.
Barcelona, 28 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 24.948
D. Zoilo Moratalla Muñoz, de la
213 Brigada Mixta.
Barcelona, 28 de noviembre de
1938.--A. Cordón.
Núm. 24.047
Circular. Excmo. Sr, Vistas las
•Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 ide noviembre de 1938._
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 24.049
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D. José García Solano, dos quin
quenios y cuatro anualidades, des
de el primero de diciembre de 1938.
D. Manuel Hernández Bill, 'dos
quinquenios y cuatro anualidades,
desde el primero de diciembre de
1938.
D. José Madrid Sacristán,- dos
quinquenios y tres anualidades, des
de el primero d:e noviembre de
1938.
D. Alfonso Adán .Márqu-;z, dos
.gutinquenios, desde ..el .primero de
septiembre de 1938.
D. Francisco •Parraga Picazo, dos
quinquenios, desde el !primero de
freptiembre de 1938.
D. Emilio Fuertes Martínez, dos
quinquenios,, desde el primero de
o-ctubre de 1938.
D. Francisco Molino Sánchez, dos
quinquenios, desde el primero de
octubre de 1938.
D. Julio García López, dos quin
quenios, desde el primero de octu
bre de 1938.
D. Antonio Vilar Avila, dos quin
quenios, desde el primero de no
viembre de 1938.
D. :Jesús Barros Rodríguez, dos
quinquenios, desde . el primero de
noviembre de 1938.
D. L.eonardo Muíños
quinquenios!, desde .el
noviembre de 1938.
D. Guillermo Prieto
quinquenios, -desde el
noviembre de ±938.
D. Pedro Adán
quinquenios, desde .el
noviembre •de 1938.
D. Manuel Naranjo
quinquenios, desde iel
noviembre de 1938.
D. TiburcioSánchez Carretero,'dos quinquenios .desde el primero
de noviembre de 1938.
D. Cándido 'Corral Pifieiro, dosquinq-uenios; desde 'el primero de
noviembre de 1038
D. José Feal Galego, dos quin
quentios, desde el primero .de no
viembre de 1938.
D. José Barros Castro, dos quin
quenios, desde el primero de no
viembre de 1938.
D. Ramón Pita Mayobre, dos
quinquenios, desde 'el primero de
noviembre de 1938.
D. Francisco Barcia Rami, dos
quimq,uenios, ,desde el primero de
noviembre de 1938.
D. Martín Ruiz . Rico, dos quin
queniso-s, desde el primero de di
ciembre de /932.
Lorenzo, dos
'primero de
García, dos
primero
artínez, dos
primero de
Marín, dos
primero de
o
•
Núm. 24.053
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina
e Intervención Central, ha resuelto
'disponer que la orden ministerial
de • 19 de, octubre del año actual,publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 276, página. 335, que declara
ba con derecho a dietas reglamenta
rias la comisión del servicio, des
ernpeñada.s en Valencia por el ofi
cial segundo de Artillería D. Ma
nuel Conesa Ramos, auxiliar de
Artill-er:a D. Alfredo. Antón de Ares
de Parga, auxiliar provisional de
Sanidad D. Fulgencio Angosto Mar
tínez, tenientes .de Infantería de
Marina D .José Aparicio López, donFélix Marín Martínez, D. Fernan
do Bravo Berrocal y auxiliar de Sa
nidad D. Miguel Munuera. Acosta,
se entienda rectificada en el senti
do de que les 'corresponden •dietas
dobles.
Blarcelon.a, 26 de noviembre :de
1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
WIA■44444441"4414,1,44.41,444,-4,41,
Aviación
• SECCION DE PERSONAL
LICENCIAS
Núm. 24.054
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el capitán
médico provisional D. Juan Ramón
BeVn Alzaga, y el certificado ,de re
conocimi!ento facultativo que a la
misma 'acom.pafia, he resrelto con
cederle un mes de 'licencia por eh
fermo para Granollers (Gerona),
con .arregló a las Instrucciones
aprobadas por orde2 circular de 5
dé junio de 1905 (C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su e
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de 1938.
Señor...
P. Dj,_NCARLOS ÚSIÉz
MOVILIZADOS
Núm. .24.055.
Circular. Excmo. Sr. : En ana
loefa a lo efectuado con el perso
nal de las Lineas Aéreas Postales
Españolas, he resuelto conceder el
empleo .de sargento movilizado de
Aviación, para mientras persistan,
las acttuales (circunstancias, a losmecáaicos de la expresada Compa
ñía D. Manuel García Moreno y
D. Julio da Motta Herrero, en cu
yo empleo disfrutarán la antigie
dad de esta ,fecha, con efectos ad
ministrativos a partir de la próxt
ma revista de Comisario.
• Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1938.
Señor...
P.D.,
CARLOS NÚÑEZ.
REEMPLAZO
Núm. '24.056
Circular.. Excm'o. Sr. : Visto e[
certificado de reconocimiento facut
•tiativo practicado al efecto, y de-conformidad con lo establecido en
el artículo 30 de las Instruccionej.
aprobadas por ordea circular de 5de junio de 19os (C. L. núm. iol).
he resuelto declarar en situación de
reemplazo por enfermo, a partirdel 4 de septiembre último, cou.residencia en Barcelona al sargento de Aviación D. Vicente Marc)Alama.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. »arce
lona 25 de noviembre de 1938.airo' )
P.D.,
CARLOS NóÑEZ
Señor...
VUELTA A ACTIVO
24.057
Circular. Excmo. Sr. : Visto ei
certificado de reconocimieato facul
•ativo practicado al teniente mecá
nico D. José Hernández Muñoz, de
reemplazo por herido en Alicante,
según, orden circular núm. 10.074,
de 6 de junio último (D. O. nú
mero 140), por el que se comprueba
se halla en condiciones de prestar
servicio he resuelto vuelva a la ac
tividad en qiue se .encontraba ante;
de pasar a la 'expresada situació.a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, .22 de noviembre de 1938.
Señor...
P. Do,
CARLOS NIÚ3EZ
IMPRENTA Y TALLERES DEL MiNisTERDY
DE DEFENSA NACTONAL.--JEJARCITO DE
TIERRA.--IMADRIB
*.•
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méritos ha,ya,n contraído lo6 interesa
dos hasta la indicada fecha, excep
ción hecha de los fallecidos o des
aparecidos en acción de guerra, que
disfrutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de la fecha
de su fallecimiento o ,desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D..,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CETA
Angel Vázquez Monje.
Ignacio Cotillo Sánchez.
Antonio Díaz Enrique.
Eduardo Florido Ramos. -
Palillo Lucas Vivas.
Demetrio Luengo Bote.
José Luque Aguilera.
Francisco Moreno Polaina.
Isidro Navas Hormigón.
Agustín Paredes Ramiro.
Bernardo Pérez Molina. .
Honorio Piera Méndez.
Antonio Ramírez Molina.
Barcelona, 26 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
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SECCION DE PERSONAL
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 24.o5o
Padecido error de copia en la pu
blicación de la orden ministerial nú
mero 23.757, de 20 del mes actual
(D. O. núm. 309), se entenderá rec
tificada, por lo que respecta al si
guiente, en la forpia que se indica :
Donde .dice : «Auxiliar .cle electri
cidad D. José Rozano Rodríguez, con
antigüedad de 17 de mayo de 1937 y
efectos administrativos a partir de la
revista de junio siguiente»,
Debe decir Auxiliar de electrici
dad D. José Rozano Rodríguez, con
antigüedad de 17 de mayo de 4938 y
efectos administrativos a partir de la
revista de junio siguiente,
•
Barcelona, 26 de noviembre de '1938.
El Jefe del Negociado, Juan Manuel
Carril,
Señores...
SECCION DE INFANTERIA DE
MARINA
Núm. 24.051
Circular. Excmo. °S. . : He resuel
to; en aplicación del decreto núme
ro in8, de 16 de agosto último (DIA
RIO OFICIAL núm. 211), elevado a ley
por la de 5 de los corrientes (D'Amo
OFICIAL núm. 305), considerar en el
empleo efectivo de capitán, teniente
o cabo de Infantería de Mariqa al
personal que se consigna en la ad
junta relación, el cual ostentaba, por
habilitaciln, el empleo que se expre
sa al frente de cada uno de ellos al
encontrar glorio•sa 'muerte en defen
sa de la República, en las fechas y
perteneciente a las Unidades que se
indican.
'Barcelona, 27 de noviembre de 1938.
Señores...
P.
ALFONSO JÁilvi
RELACIÓN QUE SE CITA
Fallecidos en noviembre de 1938
Primera Brigada de Infantería deMarina (151 Brigada Mixta)
Marinero efecitvo
Cabo, por habilitación, Daniel Ga
llen Moliner.
Tercera Brigada de Infantería de,
Marina (94 Brigada Mixta)
Marineros efectivos
Capitán, por habilitación, D..1Eleu
terio Vera Taranco.
Teniente, por habilitación, D. José.
Ibáñez Esteban,
Otro, D. José María ;Garrido
Monllor.
Cabo, por habilitación, Francisco
Llamas Cortes,
Otro, José Bareny6 Mestres.
Otro, Pedro Sáiz Lluscafresca.
Otro, Migubl Huros Barrionueyo.
Otro,, Antonio Borras Pachá.
Otro, Manuel Sánchez Brú.
Otro, José Moran Ferragut.
Otro, Diego Simón Sánchez.
Otro, Enrique Núñez Caballer.
Otro, Juan Ortega Principal.
Otro, Antonio Albarracín García.
Otro, Blas García Cerezo.
Soldado efectivo
Cabo, por habilitación, DamiánLópez Casanovas,
INTENDENCIA GENERAL DE
MARINA
Núm. 24.052
Excmo. Sr. : Este Ministerio, (‹le
conformidad con lo propuesto por la
Sección de 'Máquinas, la Intendencia
General de Marina e Initervencióla
Central, ha resuelto conceder al per
sonal del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas que en la siguiente rela
ción se expresael derecho al percibo de quinquérnios y anualidades
que al frente de cada uno de ellos
se indican y a partir de la revista
admizistrativa que también se in
dica.
Barcelona., 24 de noviembre de 1938.
Señores....
P f.,.
ALFOti :50 j ATI
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iRELAC1UN QUE SE. CIT '
Auxiliares de Máquinas.
D. Francisco Paz Campos, dosquinquenios y nueve anualidades, desde el primero de noviembre de 1938.D. IVIanuel, Moya Guillén, ' dosquinquenios y ocho anualidades, des-...de el priirnero de diciembre de .1938.D. iFrancisco (García Mena, dosquinquenios y siete anualidades, desde el primero .de setiembre de 1938.D. Andrés García Paredes, dos''quinquenios y siete- anualidades, deksde el primero de septiembre de 1938.D. José Lozano Díaz, dos quinquenios y seis anualidades, desde el *primero de octubre de 1938.
D. Luis Soto Agüera, dos quinquienio•s y seis anualidades, desde el primero de noviembre ,de '1938.
p. Manuel .Padín Frieiro, dos Cluinquenios y cuatro an.0a li dades, ' desdeel primero ,de octubre .de 1938.
D. José García Legaz, dos quinquenios y cuator anualidades, desde
el primero de noviembre de 1938.
D. Emilio Cánovas Peilalver, dos
quinquenios y cuatro anualidades,
desde el ,primero de noviembre de
1938.
D. Lamberto Martínez del Cerro,dos quinquenios y cuatro anualida
des, desde el primero de noviembre
de 1938.
D. Manuel Acevedo Gonzale6, dos
quinquenios y 'cuatro anualidades,
desde el primero de noviembre de
1938.
